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Müzeye Bağış
E Y a z a n :Halûk Y. Şehsuvaroğlut M M I1B a tı kültürü- j nün bugün ulaşm ış j bulunduğu sevi-j yede m üzelerin1' hizm eti çok bü­yüktür. O m em le­ketlerde genç, ih tiyar herkes za- j inanlarının  b ir kısm ını m üzelerde 
' geçirerek  görgü ve b ilg ilerin i ar- 
; t ır ır la r  ve koleksiyon sahibi me- 
| ra k lıla r , zenginler de h ayatları 
i boyunca toplad ıkları eserleri bir 
gün m üzelere bağışlam akla m illi 
kültüre hizm et etm iş o lu rlar.
B a tı m üzelerinin zenginliğini bu 
yolda yapılm ış bağ ışlar her gün 
biraz daha a rtır ır . Bu hareketin 
şüphe yok ki ik i ta ra flı fayd alan  
m evcuttur. B ir  defa bağış sahibi­
nin ism i b ir m illî m üessesede ebe­
dileşm iş olur. Daha mühim mi de 
■ toplanm ış k ıym etli eserler dağıl- 
; m aktan, kaybolm aktan kurtu lu r.
I B u nlar herkese açık  olan müzeler- 
I de insanlığın tetk ik ine, istifadesi- 
| ne konulm uş olur.
B atı m em leketlerinde bu hayırlı 
hareketlerin  m ütem adiyen tevalisi, 
o m em leketlerdeki is tik ra r duygu­
sundan, em niyet hissinden ile ri 
gelm ektedir.
O ralarda h âtıra lara  karşı saygı 
gösterilir, yapılan h izm etler unu­
tulm az. K oleksiyon sahipleri bü­
yük em ek ve para sarfı ile  topla­
d ık ları k ıym etli eserleri b ir  mü­
zeye verirken  b ilir le r  k i’ isim leri, 
d evletleri ayakta durdukça payi­
dar olacaktır. Y ap tık ları vakfı, 
k ırk , e lli sene sonra b iri gelip bo- 
zam ıyacaktır. Ve bu eserleri her 
türlü  m edenî tertib e  sahip müze­
lerde, ru tu betten , yangından, h ır­
sızlıktan korunu rlar. İlm î katalog­
ları yap ılır.
Bağışta  bulunan adına ayrı b ir 
pavyonda, salonda eserler bilg i ve 
zevkle teşh ire  konulur. B azan sbu 
salonda bağış sahibinin b ir  büstü 
veya portresi de bulunur. Bağış sa­
hibinin çocukları, toru nları ve 
mensup olduğu m illetin  ferd leri 
burayı saygı ve şü kranla ziyaret 
ederler.
Medenî seviyenin b e lli başlı öl­
çülerinden b iri de devam lılık  hissi 
| ve h âtıra lara  saygıdır. C em iyetler, 
i hizm et etm iş insanları unutmaz, 
ham iyet sahiplerini daima arala­
rında yaşar b ir  halde tu tarsa ferd- 
lere  ümid ve şevk gelir ve bu gi­
b ilerin  sayısı artar.
lu r. B a tı m em leketleri m üzelerini 
ferd ler kurup idare ederler.
Büyük koleksiyonerler eserlerini 
m üzelere b a ğ ışla rla r; zenginler 
m üzelerin devamı için v ak ıfla r ya­
parlar. Bütün bunların  üstünde de 
ferd lerin  devam lı ve titiz  alâka­
ları ile m üzeler payidar olup gi­
derler.
Ingiltered e şeh irlerdeki belediye 
m üzeleri devlet idaresinin tam a­
men dışındadır. Londradaki büyük 
m üzelerde kendi m ütevelli heyet­
leri ile  idare olu nu rlar. D evletin 
bu m üzeler ile  olan alâkası b ir 
m iktar tahsisat verm ekten ibaret­
tir . Bu itib arla  bu m üzeler M aliye 
Bakanlığ ına bağlı bu lunurlar. Bu 
B akan lık  m üzelerin idaresine, iç 
işlerine katiyen m üdahale etmez. 
M üzeler m ü tevelli heyetleri ta ra ­
fından idare olunur. H attâ müze 
m üdürlerini de bu h eyetler seçer. 
B atıd a her şeyde b ir  devam lılık  
vard ır. Ve orada yaşayanlar bu­
nun böyle olduğuna, değişmiyece- 
ğine inanm ışlardır.
Doğuda ise insanlar, günlük ha­
y atların ı yaşarlar. K im se yarınını 
bilm ez. B aşlan ılan  işlerin  aynı 
hızda devam edebilm esi b ir  hayal­
dir. F erd leri, geçmiş zam anları a lâ­
kadar etmez, eski h â tıra lara  kıy­
m et verenlerin  sayısı da pek az­
dır. B u  sebeple m üzecilik anlayı­
şımızda arzu edilen gelişm elerin  
tarih i de pek eskiye gitmez.
F eth i Faşanm  ilk  T ü rk  müzesini 
kurm asından sonra başlıca  hare­
k e tli devir Hamdi B eyin M üzeler 
Müdürlüğü zam anıdır. Bu kıym et­
li âlim  ve sanatkâr, Türkiyenin es­
ki eserler dâvasını m ille tlerarası 
b ir  plâna çıkarm ıştır. İsm i ve ça­
lışm aları etrafında dünyayı alâka­
dar etm iş ve İstanbu l A rk eo lo ji 
müzesini fey izli çalışm aları ile 
zenginleştirm iştir.
Cum huriyet devrinde A ta tü rk ’ün 
eski Türk  m edeniyetleri üzerindeki 
çalışm aları ve gösterdiği hedefler 
b ilhassa ark eo lo jik  alanda pek ve­
r im li. olmuş ve m üzelerim iz eski 
Anadolu m edeniyetlerinin  çeşitli 
eserleri ile  dolm uştur.
rı bi!r salonda ba­
ğ ışlayanın adına 
açılan  b ir  < salon­
da bu eserler teş 
hire konulm uş­
tur.
Umum M üdürlük ayrıca (Besim  
A talay  A rm ağanı 1962) ism i ile  b ir  
de katalog yay ın lam ıştır. Bu kata­
logun başında (M illi E ğitim  B a ­
kanlığ ı E sk i E serler ve M üzeler 
Genel Müdürlüğü, arm ağanlar se­
risi sayı 1) ibaresi yer a lm akta­
dır. B u  1 sayısının çok sayılara 
yükselm esini tem enni ederiz.
Bu katalogdan öğrendiğim ize 
göre Besim  A ta la y ’ın bağışladığı 
koleksiyon arasında (silâh lar, ba­
k ır  şam danlar, k an d iller, buhur­
danlar, fenerler, m utfak  ve ev eş­
yası, ahşap eserler, cam  eserler, 
ç in iler, dinî eserler, eski anah­
ta rla r  ve k ilitle r , tu v a let eşyası, 
dokum alar, ark eo lo jik  eserler, sik­
keler, el yazm ası çeş itli k itap lar) 
y er a lm aktadır.
Şim diye kadar m illî kütüphane­
mize m üteaddit te lif  eserler ver­
miş olan m uhterem  ilim  adam ım ı­
zın bu son hareketin i bütün 
m em leketseverlere b ir  örnek o- 
lur tem ennisi ile  şü kranla k a rş ılı­
yoruz. Bu k ü ltü r hayatım ızın  ge­
lişm esi için  yapılm ış en gü zel his- ı 
m etlerden birid ir.
Uzun y ıllard an beri m üzelerim i­
zin Umum Müdürlüğü, idare sa­
hasında yetişm iş zatlar tarafınd an 
işgal edilird i. Son senelerde Umum 
M üdürlüğe, Müze M üdürlüklerin­
de çalışm ış, İlm î etüd ler yapmış 
b ir  b ilg in  getirilm iştir.
Y en i Umum Müdürün fey izli ça­
lışm alarında m uvaffak olm asını 
bütün gönlüm üzle d ileriz. Şim diye 
kadar çok k ırtasiyeci bu zihniyet 
ile  çalışan ve m üzecilik m eselele­
rinden uzak bulunan Umum Mü­
dürlüğün bundan sonra h ay ırlı bir 
inkişaf yoluna girm esi beklenm e­
lid ir. İd arecilerin  v ere cek leri de- 
\ v am lılık  ve em niyet duygusu b ir 
çok koleksiyonerim izi de, sayın 
Besim  A ta lay ’ın hareketin e kata­
cak tır.
M üzelerim izde em niyeti tesis et­
m ek, onların mahfuz ve devamlı 
m üesseseler olduğuna herkesi inan 
dırm ak vazifem izdir.
Biz bugünkü devlet m üzelerin­
deki eserleri de gerektiği şekilde 
m uhafaza edem iyoruz. Senelerden- 
beri ru tu betten kurtu lam ıyan mü­
zelerim iz vard ır. Sonra m üzeleri­
mizi .bir devlet dairesi halinde ida­
re etm ek ısrarındayız. Bu m üzele­
re hükmî şahsiyet verm ek, müte- 
ve>Hi heyetleri kıîflfıSR v^”*onları 
v ak ıflar kabul^eder h a j^  geturmek 
lâzım dır. Bu -v tk ta fr l t i  ^ Y M lö n er 
serm ayeleri ile  kendi kendini ida­
re eder hale gelirlerse , devlet de 
büyük kü lfetlerd en kurtulm uş o-
Bütün bu ça lışm alar yanında 
m üzelere bağış geleneği ku ru la­
m am ış, son on sene içinde rahm et­
li  Ruşen E şref Ü naydm ’ın Topka- 
pı Saray ına  bağışladığı çok kıy­
m etli arşiv vesikaları ve diğer 
bazı bağ ışlar istisna ed ilirse bu 
yolda faz la  b ir  hareket kaydedi- 
lem em iştir.
Y aln ız  geçenlerde A tatü rk  devri 
m illetvek illerind en  ve değerli b il­
ginlerden Besim  A talay , hayatı bo­
yunca topladığı eski T ü rk  sanat 
eserlerin i M illi Eğitim  B akan lığ ı­
na bağışlam ıştır.
E sk i E serler ve M üzeler Umum 
M üdürlüğünün k ad irb ilirliğ i ile  
A nkara E tnografya Müzesinde ay-
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